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(厦门大学 中文系，福建 厦门 361000)
摘 要:从女性主义关怀伦理的精神立场出发阐释贾平凹新作《极花》可见多维伦理关系叙事向度:无性之爱与无
爱之性的情爱伦理，多元伦理价值下的妇女生存困境。同时，对《哦，香雪》《极花》《妇女闲聊录》这三个有关农村
女性的小说文本互涉对照，或可思索在转型的大时代中，农村女性的真正出路。作家关注，提供文学的价值，作家
的呈现与思考也为社会学提供了一个参照。
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2016年，贾平凹出版新作《极花》，作家直击拐卖妇女这
一社会底层人生活的现实问题，用小说讲述云南农村女孩胡
蝶在进入城市后，被拐卖到西北的一个荒凉农村，几经出逃
而不得，最终被强暴、被箴训、被解救却又心甘情愿地回到被
拐卖农村的故事。作家反思社会转型过程中，当代农村存在
的伦理失序、道德失范乱象，农村迅速凋敝以及农村男性越
趋艰难的婚姻问题，从而显示出多重伦理之思。由于“伦理
本质上在于建立一种人心秩序，因而当叙事把无序的生活重
建为有序的叙事时，叙事首先就在心理上契合了伦理的根本
要求”［1］24。那么，小说中的伦理与叙事之间有着怎样的互
动关系呢?换而言之，文本的伦理之维如何通过叙事之维表
现出来，叙事之维如何织就伦理之维，从而达到作家和小说
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